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RINGKASAN 
Perkembangan alat dari waktu ke waktu semakin modern salah satunya 
adalah alat pada dunia medis. Keterlambatan dalam mengganti cairan infus 
seringkali terlambat atau lupa ini sangat berbahaya bagi pasien. Sehingga dibuatnya 
skripsi dengan judul sistem deteksi level infus yang bisa dipantau melalui 
smartphone untuk memudahkan perawat dalam pengantian infus terhadap pasien.        
Penelitian menggunakan metode R&D (Reseacrch And Development) 
prosedur pada penelitian ini antara lain : perancangan alat, pembuatan alat, 
pengujian alat, pengambilan data dan menganalisa data. Dengan memanfaatkan 
sensor load cell dengan kapasitas 5Kg sebanyak 2 buah, untuk mendeteksi beban 
dan tampilan output menggunakan LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 dengan 
menggunakan Aplikasi Blynk.   
Hasil penelitian berupa alat deteksi level infus menggunakan load cell 
berbasis NodeMCU. Hasil pengujian akurasi sensor load cell mendapatkan nilai 
sebesar 97,72% untuk load cell 1 dan nilai akurasi 98,49% untuk load cell 2 dan 
untuk tingka Untuk hasil pengujian alat sudah dapat dipantau melalui smartphone 
dan jika level infus menunjukkan kurang dari 60ml maka Aplikasi Blynk akan 
memberi notifikasi atau peringatan.  
Kata kunci : Deteksi Level Infus, NodeMCU, Load Cell, Blynk 
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INFUSION LEVEL DETECTION SYSTEM IN PATIENTS USING 
NODEMCU-BASED LOAD CELL 
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ABSTRACT 
The development of tools from time to time increasingly modern one of 
which is a tool in the medical world. Delay in replacing intravenous fluids is often 
late or forgetting, this is very dangerous for patients. So the thesis was made with 
the title of the infusion level detection system that can be monitored via a 
smartphone to facilitate nurses in changing the infusion of patients.  
Research using the R&D method (Reseacrch And Development) procedures 
in this study include: tool design, tool manufacturing, tool testing, data retrieval 
and analyzing data. By using a load cell sensor with a capacity of 5 kg as much as 
2 pieces, to detect the load and output display using LCD (Liquid Crystal Display) 
16x2 by using the Blynk Application. 
The results of the study were infusion level detection devices using 
NodeMCU-based load cells. The results of testing the load cell sensor accuracy get 
a value of 97.72% for load cell 1 and an accuracy value of 98.49% for load cell 2 
and for the level. For the results of testing the device can be monitored via 
smartphone and if the infusion level shows less than 60ml then the Application 
Blynk will give a notification or warning.Keywords : Infusion Level Detection, 
NodeMCU, Blnyk, Load Cell. 
Keywords: Infusion Level Detection, NodeMCU, Load Cell, Blynk 
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